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本文考察关于 1935 年开始的胡适和日本记者室伏高信的发言和影响。1935 年 11 月，胡适在
《独立评论》刊登的“敬告日本国民”，于同年12月被译成日文转载在《日本评论》上。随后，日本
记者室伏高信以“答胡适”一文在《日本评论》上立即回应。由此，双方进行了持续3个月的论争。
该论争在中国言论界引起了一场激烈的争论。除胡适等知识分子，一般大学生、初中老师也开始写
抗日文章，往独立评论投稿。而日本言论界并没有太大反应。但此时胡适的意见与日本学者矢内原
忠雄的意见有类似的地方。矢内原忠雄是1937年初在日本开始的“中国统一化论争”的重要人物。
因此，我将探察从1935年末胡适与室伏高信论争开始，到1937年初“中国统一化论争”前，日本
言论界有没有类似于胡适的意见，以及这些意见和此后“中国统一化论争”的关系。 
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